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Stru~ni rad
Ex pert note
NS hibridi kukuruza: danas i su tra
\or|e Jockovi}*, Milisav Stojakovi}, Mile Ivanovi}, 
Goran Bekavac, Ra{ko Popov, Ivica \alovi}
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Izvod: Oplemenjivanje kukuruza u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu ima dugu
tradiciju. Do sada je u Institutu stvoreno 218 hibrida, od ~ega je u inostranstvu priznato 80 NS
hibrida, a na evropskoj listi se nalazi 13 NS hibrida kukuruza. NS 640 je ubedljivo najzastupljeniji
hibrid kukuruza u Srbiji. Najve}i do sada dobijen prinos sa NS hibridima kukuruza od 18.640 kg
ha-1 2005. dao je NS 6010. Za setvu u 2010. preporu~uju se: NS 300 i NS 3014 iz FAO 300; NS 4015,
NS 4030, NS 444 i NS 444 ul tra iz FAO 400; NS 5043, NS 5010, NS 540, NS 510 i NS 542 iz FAO 500;
NS 6030, NS 6010, NS 6102, NS 640, Zenit i Radan iz FAO 600; Tisa, NS 770, NS 7020 iz FAO 700. U
manjim koli~inama preko NS predstavnika na terenu bi}e na rapolaganju i novi NS hibridi: NS
5020, NS 5032, NS 6040, NS 6060 i NS 6043.
Klju~ne re~i: hibridi, kukuruz, preporuka, prinos
Uvod
Kukuruz (Zea mays L.) je jedna od naj -
zna ~ajnijih ratarskih biljaka u svetu. Velika
geneti~ka varijabilnost i raznolikost omogu -
}ila je da se kukuruz danas gaji na gotovo
svim kontinentima.
U poslednjih 100 godina proizvodnja
kukuruza uve}ala se sedam puta u svetu, a u
Srbiji za poslednjih 50 godina dva i po puta
(SG Srbije, 2008). U 2007. godini po`njevene 
povr{ine pod kukuruzom u svetu bile su ve}e
za 14%, obim proizvodnje pove}an za 26%,
upotreba za ishranu doma}ih `ivotinja po -
ve}ana za 16% i industrijska prerada za 55% u 
odnosu na 2000. godinu. U odnosu na obim
proizvodnje u 1900. godini, proizvodnja je
posle 60 godina porasla za 3 puta, a u 2007.
godini za 7,6 puta (Bekri} i Radosavljevi},
2008).
Oplemenjivanje kukuruza na nau~nim
osnovama radi se ve} vi{e od sto godina.
Osnove dana{njeg oplemenjivanja, iskori {}a -
vanje heterozisa ili hibridne snage stvaranjem 
samooplodih linija i njihovo ukr{tanje u cilju
dobijanja hibrida postavili su East (1908),
Shull (1909) i Jones (1918).
U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u
Novom Sadu na oplemenjivanju kukuruza
radi se od 1938. godine. Najve}e povr{ine
pod kukuruzom u Srbiji zauzimaju NS hibri -
di. Ovo je od izuzetnog zna~aja, posebno
kada se ima u vidu da je tr`i{te semena u
Srbiji otvoreno i da su prisutne brojne se -
men ske multinacionalne kompanije koje
ula`u ogromna finansijska sredstva u ople -
me njivanje kukuruza (Duvick & Cassman
1999). Ipak, pored toga oplemenjiva~i kuku -
ruza u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
uspevaju da odr`e kontinuitet uspeha i da NS
hibridi budu lideri u proizvodnji.
Nove NS kreacije hibrida kukuruza imaju
bolju adaptabilnost, vi{i prinos, ni`i sadr`aj
vlage u zrnu i savremenu arhitekturu feno -
tipa.
Cilj rada je bio da se iznesu rezultati
oplemenjivanja kukuruza u Institutu za ratar -
stvo i povrtarstvo u Novom Sadu, potom da
se istaknu najva`nije osobine NS hibrida ku -
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ku ruza i da se da preporuka hibrida za setvu
u 2010. godini.
Zna~aj i doprinos NS hibrida
unapre |e nju proizvodnje kukuruza
Gajenje kukuruza u Evropi i na podru~ju
Balkana datira od XVI veka. Pre kori{}enja
hibrida kukuruza gajene su slobodno opra -
{uju}e sorte ili lokalne populacije, a prinosi
su bili vrlo niski u proseku 1,5 t ha-1. Nakon
uvo|enja najpre dvostrukih, a kasnije jedno -
strukih hibrida kukuruza u proizvodnju, pro -
se~an prinos uve}an je vi{e puta (Hallauer &
Miranda 1988). Permanentno pove}anje pri -
nosa rezultat je primene savremene tehno -
logije gajenja i pobolj{anja u agrotehnici i
geneti~kog pobolj{anja germplazme kuku -
ruza. Najva`niji napredak u oplemenjivanju
na~injen je stvaranjem hibrida koji mogu da
iskoriste prednost ve}eg broja biljaka po
jedinici povr{ine, ve}ih koli~ina mineralnih
|ubriva i da u uslovima potpune mehani zo -
vanosti procesa proizvodnje ostvare ve}e
prinose.
Permanentan napredak u oplemenjivanju 
je tako|e u otpornosti prema bolestima,
poleganju, jalovosti i prema {teto~inama. To
je stalna borba izme|u oplemenjiva~a da
stvore otporne genotipove i patogena da
pre`ive u izmenjenim uslovima, naj~e{}e
mutacijama. U po~etku je uvo|enje hibrida u
proizvodnju bilo sporo zbog malih prinosa u
semenskoj proizvodnji. Ovaj prob lem se re -
{avao gajenjem dvostrukih hibrida. Stva ra -
njem rodnijih in bred linija i pobolj{anom
agrotehnikom semenska proizvodnja je
znatno unapre|ena, {to je bio va`an faktor u
{irenju prostih hibrida kukuruza (Rus sell
1986). Sve ovo uticalo je na stalan porast
prose~nih prinosa kukuruza. Prose~no po -
ve}anje prinosa kukuruza u dosada{njem
periodu iznosilo je oko 90 kg ha-1 godi{nje
(Duvick 1984, Rus sell 1986). U po~etku,
stopa rasta prinosa bila je znatno ve}a da bi se 
u poslednje dve decenije uglavnom kretala
ne{to ispod 1% godi{nje. Koliko ta~no hibridi 
doprinose i uti~u na prinos veoma je te{ko
re}i. Uticaj hibrida na pove}anje prinosa je
dinami~na kategorija i razlikuje se od jednog
do drugog lokaliteta i od jedne do druge
godine. No ve}ina istra`iva~a smatra da je
doprinos novih hibrida u pove}anju prinosa
izme|u 50% i 60%, u zavisnosti od uslova
proizvodnje (Ivanovi} i sar. 2000). Ipak,
pomenuto pove}anje prinosa od oko 100 kg
ha-1 godi{nje ni izdaleka se ne pribli`ava
geneti~kom potencijalu rodnosti hibrida ko -
jim danas raspola`emo. Geneti~ki potencijal
za prinos dana{njih hibrida kukuruza dosti`e
i do 25 t ha-1. Pored pove}anja geneti~kog
potencijala prinosa per se, treba kontinu -
irano pove}avati genotipsku sposobnost za
iskori{}avanje geneti~kog potencijala za pri -
nos. Za dalji napredak u oplemenjivanju pot -
rebna je geneti~ka varijabilnost raspolo`ivog
materijala. Smatra se da postoje}a geneti~ka
varijabilnost kukuruza obezbe|uje neiscrpan 
izvor kombinacija za milione godina koje
dolaze (Zuber 1982).
Egzoti~na germplazma Severne i Ju`ne
Amerike predstavlja veliki rezervoar gene -
ti~ke varijabilnosti (Hallauer i Miranda 1988). 
Me|utim, pored iznetog osnovni prob lem u
oplemenjivanju kukuruza jeste relativno
uska geneti~ka osnova gajenih hibrida. Samo
6 linija kukuruza ~ine osnovu gotovo ~itave
produkcije hibrida, a to su Lan cas ter linije:
C103; Mo17; Oh43 i Reid linije B37; B73 i
A632 (Kannenberg 1995). Iako se u ople -
menjivanju kukuruza radi sa relativno uskom
geneti~kom osnovom jo{ uvek nema ograni -
~avanja napretka u oplemenjivanju (Duvick
1977, Kanneberg 1995).
S obzirom na sve pomenuto, izbor hibri -
da za setvu jedan je od najva`nijih momenata
na koji proizvo|a~ mo`e da uti~e. Intencija je
da se proizvo|a~u ponudi {to vi{e infor ma -
cija o hibridima kako bi uz svoje ste~eno
znanje i iskustvo mogao da odabere one koji
}e ostvariti najvi{e prinose.
Stabilnost prinosa NS hibrida kukuruza
Prinosi gajenih biljaka zavisno od uslova
variraju vi{e ili manje iz godine u godinu.
Interakcija genotip x godina ~esto je najve}a
interakcija koja uti~e na prinos kukuruza. Iz
tih razloga se ogledi za ocenjivanje prinosa
NS hibrida kukuruza izvode u vi{e ponav -
ljanja, lokacija i godina.
Cilj NS oplemenjivanja je stvaranje hibri -
da kukuruza koji }e iz godinu u godinu {to
manje varirati u prinosu (Jockovi} i sar. 1995, 
Simi} i sar. 1998). Svi NS hibridi koji se pre -
poru~uju i gaje u komercijalnoj proizvodnji
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imaju veliki potencijal za prinos u okviru
svoje grupe.
Dobra adaptabilnost NS hibrida pos le -
dica je pored ostalog i stvaranja i testiranja
hibrida u uslovima gde }e se oni i gajiti. NS
oplemenjiva~i imaju tu ogromnu prednost i
privilegiju da rade i stvaraju hibride upravo
tamo gde se oni i gaje, {to omogu}uje NS
hibridima da daju dobre rezultate gotovo u
svim regionima gajenja kukuruza kod nas, a i
{ire. Stabilnost prinosa iz godine u godinu
tako|e je va`na odlika NS hibrida kukuruza.
Najbolji primer za to je hibrid NS 640 koji je
najra{ireniji hibrid u zemlji, pored ostalog i
zato {to svake godine ostvaruje visoke pri no -
se i {to su oscilacije u prinosu izme|u godina
kod ovoga hibrida izuzetno male.
To je hibrid koji je bio me|u najboljima
~ak u ekstremno su{nim godinama, kakve su
bile 2000. i 2007, kao i u povoljnim godi -
nama, kakve su bile 2005. i 2006, zbog ~ega je 
upravo i omiljen me|u proizvo|a~ima. No,
isto tako treba ista}i da takvi genotipovi ne
mogu dati rekordne prinose i zato nije ~udo
{to rekorde me|u NS hibridima dr`i hibrid
NS 6010, a ne NS 640. Pored NS 640 po
stabilnosti prinosa sve vi{e se isti~u NS 6010,
NS 6030, NS 5043, NS 5010 i NS 300.
Za dobijanje vrhunskih prinosa preko 15
t suvog zrna po hektaru treba da se steknu tri
uslova: dobra genetika, agrotehnika i po volj -
ni klimatski uslovi, ili kako se obi~no ka`e
dobra godina. Na`alost, veoma retko se de -
{ava da su ispunjena sva tri uslova. To se ipak
desilo u povoljnoj 2005. godini kada je Mi}o
Vujevi} iz sela Amajlija, kod Bijeljine sa
novosadskim hibridom kukuruza NS 6010
ostvario prinos od 18.640 kg suvog zrna po
hektaru.
Broj biljaka po jedinici povr{ine najva ̀ ni -
ja je komponenta prinosa. Sada{nja i budu}a
tendencija bi}e pove}avanje broja biljaka po
jedinici povr{ine, {to svakako iziskuje prime -
nu intenzivne agrotehnike i hibride koji u
takvim uslovima mogu dati rekordne prino -
se. Zbog svega iznetog najva`nija osobina NS
hibrida kukuruza upravo jeste visok poten -
cijal za rodnost.
Rekordi sa NS hibridima kukuruza
Najbolji dokaz visokog potencijala za
rodnost NS hibrida kukuruza jesu brojni
rekordi dobijeni u proizvodnim uslovima.
Mnogi NS hibridi dali su u proizvodnji i preko 
15 t suvog zrna po hektaru. Pre svih to su NS
6010 koji je na imanju Mi}e Vujevi}a iz sela
Amajlije kod Bijeljine ostvario prinos od
18.640 kg suvog zrna po hektaru. Isti hibrid
bio je rekorder Srbije za 2008. godinu na
imanju Stanka @ivadinovi}a iz Kon~areva kod
Jagodine ostvariv{i prinos od 18.325 kg su -
vog zrna po hektaru. Stevan Suboti} iz Kuz mi -
na je sa NS 6010 dobio 16.140 kg ha-1 i bio
rekorder Srema za 2007. godinu (Tab. 1).
Tab. 1. Rekordni prinos NS 6010 (selo Amajlije, Bijeljina) 2005.
Tab. 1. Re cord yield of NS 6010 (vil lage Amajlije, near Bijeljina) in 2005
Tab. 2: 35. Sabor takmi~ara zemljoradnika Srema u Sr. Mitrovici 29.02.2008.
Tab. 2: 35th Com pe ti tion of Srem ag ri cul tural pro duc ers in Sr. Mitrovica held on Feb ru ary 29, 2008.
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No Proizvo|a~ / Pro ducer Mesto / Lo ca tion Hibrid / Hy brid kg ha-1
1. Mi}o Vujevi} Amajlije NS 6010 18.640
No Proizvo|a~ / Pro ducer Mesto / Lo ca tion Hibrid / Hy brid Povr{ina / Av er age kg ha-1
Do / Up to 3ha 
1 Stevan Suboti} Kuzmin NS 6010 1.58 ha 16 038
Nije / Not NS
3 Ranko Gari} Donji Petrovci NS 510 1.15 ha 13 741
Preko / Over 3ha
1 Radoslav Vukadinovi} Kuzmin NS 6030 5.00 ha 14 917
Nije / Not NS
3 Jovan Makitanovi} Kuzmin Tisa 5.75 ha 13 329
Hibrid NS 6020 dao je kod proizvo|a~a
Tomislava Stanoj~eva u Irigu 2008. godine
16.380 kg ha-1, Radoslav Filipovi} iz Kuzmina je 
sa hibridom NS 6030 iste godine dobio 16.209
kg ha-1, Trifko Vukovi} iz Kraljevaca sa hibri -
dom NS 640 dobio 16.140 kg ha-1 (Tab. 2).
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Tab. 3: 36. Sabor takmi~ara rekordera Srema u Sr. Mitrovici 27.02.2009.
Tab. 3: 36th Com pe ti tion of Srem ag ri cul tural pro duc ers in Sr. Mitrovica held on Feb ru ary 27, 2009
Oni su dobili sa NS hibridima vi{e od 15 t ha-1!
Od brojnih proizvo|a~a kukuruza koji su
do sada sa NS hibridima ostvarili vi{e od 15 t
suvog zrna po hektaru navodimo samo one

















2 Radenko Simi} Kuzmin Zenit 2005
3 Dra{ko Filipovi} Kuzmin Tisa 2005
4 Stevan Suboti} Kuzmin NS 6010 2007
5 Tomislav Stanoj~ev Irig NS 6020 2008
6 Radoslav Filipovi} Kuzmin NS 6030 2008
7 Trifko Vukovi} Kraljevci NS 640 2008
8 Milivoj Staji} Golubinci Tisa 2008
9 Stanko Miladinovi} Kon~arevo NS 6010 2008
10 Sa{a Maleti} Voganj Zenit 2008
Svakako ovom prilikom napominjemo da 
je tokom prethodnih godina veliki broj pro -
izvo|a~a ostvario visoke i stabilne prinose sa
NS hibridima kukuruza (vi{e od 12 t ha-1 su -
vog zrna), ali ve}ina njih nije bila uklju~ena u
zvani~no takmi~enje.
Kako odabrati hibrid za setvu?
Prilikom izbora hibrida za setvu neop -
hod no je podsetiti se osnovnih principa:
1. Oslonite se prvenstveno na sopstvena
iskustva.
2. Nosioci proizvodnje treba da budu pro -
vereni hibridi stabilnog prinosa, najbolji
primer NS 640.
3. Sve novine prvo proverite u Va{im uslo -
vima na manjim povr{inama.
4. Ukoliko sejete kukuruz na ve}im povr -
{inama nikada ne sejte samo jedan hibrid, 
obavezno bar tri ili ~etiri hibrida.
5. Kombinujte hibride razli~itih grupa zre -
nja. Ako vam je prvenstveno bitan prinos
onda to mogu biti hibridi od FAO 400 do
FAO 700 grupe zrenja.
6. Kukuruz kupujte od proverenih dobav -
lja~a.
7. Prilikom kupovine proverite podatke o
kvalitetu semena u deklaraciji.
8. Nakon kupovine obavezno otvorite vre}u 
i proverite kvalitet semena.
9. Seme ~uvajte u adekvatnim uslovima do
setve, za{ti}eno od vlage, velikih termi -
~kih promena, insekata i glodara.
10. Ukoliko imate neka pitanja kontaktirajte
na{e predstavnike na terenu ili nas di -
rektno u Odeljenju za kukuruz (tel.
021/4898-281 ili 021/4898-250).
NS hibridi kukuruza za 2010.
NS 300
Najra{ireniji NS hibrid kukuruza iz FAO
300 grupe zrenja. Potencijal rodnosti mu je i
preko 12 tona suvog zrna po hektaru. Odli -
kuje se izuzetnom tolerantno{}u prema su{i i 
brzim otpu{tanjem vlage u vreme zrenja.
No Proizvo|a~ / Pro ducer Mesto / Lo ca tion Hibrid / Hy brid Povr{ina / Average
Prinos / Yield
kg ha-1
Do / Up to 3ha
1 Tomislav Stanoj~ev Agrina, Irig NS 6020 2.50 ha 16 380
2 Radoslav Filipovi} ZZ Kuzmin NS 6030 2.05 ha 16 209
3 Trifko Vukovi} Kraljevci NS 640 2.00 ha 16 140
Preko / Over 3 ha
1 Milivoj Staji} Golubinci Tisa 3.45 ha 15 904
2 Radoslav Vukadinovi} ZZ Kuzmin NS 6010 4.00 ha 14 647
3 Ranko Gari} D. Petrovci Zenit 3.17 ha 14 605
NS 3014
Priznat je u FAO grupi zrenja 300. Poten -
cijal rodnosti mu je preko 12 tona suvog zrna
po hektaru. Odlikuje se izuzetnom tolerant -
no{}u prema su{i. Dobre je adaptabilnosti i
stabilnosti prinosa. Biljka je visine oko 260
cm, klip formira na oko 100 cm. Klip je cilin -
dri~nog oblika izuzetne du`ine sa oko 14-16
redi veoma lepog, krupnog `utog zrna. Masa
1.000 zrna mu je oko 400 grama. Lako se bere 
i dobro se ~uva. Optimalna gustina mu je oko
65.000 biljaka ha-1 u berbi (70 cm · 22 cm).
NS 4015
Novi srednje rani hibrid, FAO 400 grupe
zrenja, vegetacije oko 120 dana. Potencijal za
prinos mu je preko 14 tona suvog zrna po
hektaru. Biljka je visine oko 280 cm, vr{ni
klip formira na oko 100 cm. Klip je sa 14-16
redi `utog zrna. Zrno je krupno, duboko,
mase 1.000 zrna oko 400 grama. Lako se bere
i dobro se ~uva. Dao je dobre rezultate u
gledima i proizvodnji. U fazi sazrevanja brzo
otpu{ta vlagu i zato se preporu~uje za kom -
bajniranje zrna. Optimalan broj biljaka u
berbi je oko 62.000.
NS 444 Ul tra
Prvi hibrid u Srbiji tolerantan prema her -
bicidu Fo cus ul tra za uskolisne korove, a nije
geneti~ki modifikovan. Potencijal rodnosti
mu je preko 14 tona suvog zrna po hektaru.
Biljka je visine oko 300 cm, vr{ni klip formira
na oko 110 cm. Klip je sa 14 redi `utog zrna.
Zrno je duboko sa oko 400 grama mase 1.000 
zrna. Lako se bere i dobro se ~uva. Stoka ga
rado jede. Odlikuje se dobrom adapta bil -
nosti i stabilnosti prinosa. Preporu~eni broj
biljaka u berbi je oko 57.000. Pravo re{enje za 
njive zakorovljene sirkom, zuba~om, pirevi -
nom, muharom i ostalim uskolisnim koro -
vima. Osnovna prednost ovog Duo Pak-a
(hibrid NS 444 ul tra + herbicid Fo cus ul tra)
le`i u tome {to ne postoji opasnost od
zakasnele primene. Naime, sa herbicidom Fo -
cus ul tra hibrid NS 444 ul tra mo`e se tretirati
teoretski tokom ~itave vegetacije. No, prak -
ti~no to je sve do 9. ili 10. lista kukuruza, jer
bi nakon toga traktor lomio biljke. Druga
va`na prednost u odnosu na primenu drugih
herbicida je {to i doza vi{estruko ve}a od
preporu~ene ne izaziva o{te}enje biljke
kukuruza. Preporuka je za uni{tavanje divljeg 
sirka 2 l, a za uni{tavanje zuba~e 4 l po
hektaru herbicida Fo cus ul tra. Va`no je ista}i
da se herbicid Fo cus ul tra mo`e primeniti
samo za tretiranje hibrida NS 444 ul tra koji
ima ugra|enu otpornost prema ovom her bi -
cidu, jer bi primena ovoga herbicida na druge 
hibride u potpunosti uni{tila usev.
NS 540
Srednje kasni hibrid vegetacije od 120 da -
na. Potencijal za prinos mu je preko 15 tona
suvog zrna po hektaru. Jedan od najrodnijih
hibrida FAO 500 grupe zrenja. U proizvodnji
je do sada dao brojne vrhunske prinose.
Poseb na prednost mu je izuzetna ~vrstina
stabla i u uslovima najja~ih oluja ne pole`e. U 
2004. godini u uslovima izuzetne oluje u
Sremu jedini je uz Zenit ostao uspravan.
Biljka je visine oko 280 cm, gornji klip for -
mira na oko 100 cm visine. Klip je sa oko 14
redi `utog zrna. Zrno je duboko, krupno,
mase 1.000 zrna oko 420 grama. U su{noj
2000. godini jedini je od novosadskih hibrida 
imao masu 1000 zrna iznad 400 grama. Lako i 
~isto se bere i dobro se ~uva tokom zime.
Brzo otpu{ta vlagu u sazrevanju i prepo ru ~u -
je se za kombajniranje zrna. Hibrid se odli ku -
je dobrom adaptabilno{}u i stabil no {}u pri -
no sa. Optimalna gustina je oko 57.000 bilja -
ka u berbi. Preporu~uje se za gajenje u svim
rejonima gajenja kukuruza, a posebno tamo
gde se o~ekuju jaki vetrovi u toku vegetacije.
NS 5043
Srednje kasni hibrid vegetacije od 120
dana. Potencijal za prinos mu je preko 20
tona suvog zrna po hektaru. Bio je najrodniji
hibrid u komisiji za priznavanje 2003. i 2004.
godine i najrodniji u postkomisijskim ispi ti -
vanjima 2005. godine. U ogledima 2007. go -
dine od novosadskih hibrida zauzeo je prvo
mesto po prinosu. O~ekuje se njegovo brzo
{irenje u proizvodnji. Biljka je visine oko 280
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Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
Biljka je visine oko 250 cm, klip formira na
oko 95 cm. Klip je blago konusnog oblika
srednje du`ine sa oko 14 redi krupnog `utog
zrna. Masa 1000 zrna mu je oko 400 grama.
Lako se bere i dobro ~uva. Optimalna gustina
mu je oko 65.000 biljaka ha-1 u berbi (70 cm ·
22 cm).
cm, gornji klip formira na oko 100 cm visine.
Klip je sa 16-18 redi `uto-narand`astog zrna.
Zrno je duboko, krupno, mase 1.000 zrna
oko 420 grama. Lako se bere i dobro ~uva
tokom zime. Hibrid se odlikuje dobrom
adap tabilno{}u i stabilno{}u prinosa. U vre -
me zrenja brzo otpu{ta vlagu i preporu~uje
se za kombajniranje zrna. Optimalna gustina
je oko 60.000 biljaka u berbi. Preporu~uje se
za gajenje u svim rejonima gajenja kukuruza
FAO 500 grupe zrenja.
NS 640
Najra{ireniji hibrid kukuruza u Srbiji u
poslednjoj deceniji. Hibrid FAO 600 grupe
zrenja izuzetno adaptabilan i stabilnog pri no -
sa. U svim godinama, povoljnim i nepo volj -
nim, bio je me|u najboljim hibridima. Stan -
dard za upore|enje. Biljka je visine oko 3 m,
klip formira na oko 100 cm. Klip je cilin dri -
~nog oblika sa oko 16 redi zrna. Masa 1.000
zrna je oko 390 grama. Lako se bere i dobro
~uva u ~ardacima tokom zime. Zrno je
`uto-crvenkaste boje. Stoka ga rado jede i na
pijacama je najvi{e tra`en. Optimalan broj
biljaka u berbi je oko 57.000 ha-1.
NS 6010
Jedan od najprinosnijih hibrida na ovim
prostorima. Njegov rekord od 18.640 kg
suvog zrna po hektaru u 2005. godini na
ovim prostorima jo{ nije oboren. U opti -
malnim uslovima mo`e dati preko 20 tona
suvog zrna po hektaru. Veoma je tolerantan
prema su{i. Dobre je adaptabilnosti ({to
zna~i da dobre rezultate daje u raznim
lokalitetima) i stabilnosti prinosa (prinosi
malo variraju iz godine u godinu). Biljka je
visine oko 280 cm, a klip formira na oko 110
cm. Klip je blago konusnog oblika sa 16-18
redi zrna. Zrno je `uto boje, krupno, mase
1.000 zrna oko 400 grama. Hibrid se odlikuje
stay-green osobinom, tj. dugo zadr`ava ze -
lenu lisnu masu u fazi sazrevanja. Lako se
bere i dobro se ~uva. Optimalan broj biljaka u 
berbi je oko 57.000 biljaka ha-1.
NS 6030
Novi srednje kasni hibrid vegetacije do
135 dana. Potencijal za prinos mu je preko 20 
tona suvog zrna po hektaru. U ogledima
2008. bio je najprinosniji NS hibrid kuku -
ruza. Visina biljke je oko 300 cm, a vr{ni klip
formira na oko 110 cm. Stablo je elasti~no i
ima dobru otpornost na poleganje. Klip je sa
16-18 redi `uto-narand`astog zrna. Zrno je
duboko, krupno, mase 1.000 zrna oko 400
grama. Lako se bere i dobro ~uva. U opti -
malnim uslovima broj biljaka u berbi trebalo
bi da je oko 57.000 biljaka ha-1.
ZENIT
Srednje kasni hibrid, FAO 600 grupe
zrenja. Ima izuzetan potencijal rodnosti i u
povoljnim uslovima daje i preko 16 tona
suvog zrna po hektaru. Vegetacije je kao
hibrid NS 640. ^esto ima ni`u vlagu od
hibrida NS 640. Veoma je tolerantan prema
su{i. Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti
prinosa. Biljka je visine oko 3 m, klip formira
na oko 110 cm. Klip je cilindi~nog oblika sa
oko 16-18 redi veoma krupnog zrna. Masa
1.000 zrna mu je preko 400 grama. Otporan
je prema poleganju i lako se bere. Ima izra -
`enu stay-green osobinu tj. dugo zadr`ava
zelenu lisnu masu. U fazi sazrevanja brzo ot -
pu {ta vlagu iz zrna, tako da se dobro ~uva i ne 
pojavljuju se bolesti klipa. Optimalna gustina 
je oko 57.000 biljaka ha-1 u berbi (70 cm · 25
cm). Izvanredne rezultate daje u svim rejo ni -
ma gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza.
RADAN
Srednje kasni hibrid, FAO 600 grupe
zrenja. Ima izuzetan potencijal rodnosti i u
povoljnim uslovima daje i do 16 tona suvog
zrna po hektaru. Vegetacije je kao hibrid NS
640. Veoma je tolerantan prema su{i. Dobre
je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Biljka
je visine oko 300 cm, a klip formira na oko
110 cm. Klip je cilindi~nog oblika sa oko
16-18 redi veoma krupnog zrna. Pored izu -
zetnog prinosa, odlikuje se klipom izuzetne
lepote i stoga je veoma atraktivan za proiz vo -
|a~e. Dobro se ~uva u toku zimskog perioda
zahvaljuju}i tolerantnosti prema bolestima
klipa. Bere se lako i ~isto. Masa 1.000 zrna mu 
je preko 400 grama. Optimalna gustina mu je
oko 57.000 biljaka ha-1 u berbi. Izvanredne
rezultate daje u svim rejonima gajenja sred -
nje kasnih hibrida kukuruza.
NS 770
Novi kasni hibrid FAO 700 grupe zrenja.
Potencijal rodnosti mu je preko 20 tona
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suvog zrna. Biljka je visine oko 300 cm, a
vr{ni klip formira na oko 110 cm. Klip je sa
oko 16 redi `utog zrna. Zrno je krupno i
duboko. Lako se bere i dobro ~uva. Do sada
je u ogledima i proizvodnji dao odli~ne
rezultate i o~ekuje se njegovo brzo {irenje.
TISA
Kasni hibrid izvanrednog potencijala za
prinos. U optimalnim uslovima daje i preko
17 tona suvog zrna po hektaru. Dobre je
adaptabilnosti ({to zna~i da dobre rezultate
daje u raznim lokalitetima) i stabilnosti
prinosa (prinosi malo variraju iz godine u
godinu). Biljka je visine oko 310 cm, klip
formira na oko 110 cm. Klip je blago ko -
nusnog oblika sa 16 redi zrna. Zrno je `uto
narand`aste boje, krupno, mase 1.000 zrna
oko 400 grama. Hibrid se odlikuje stay-green
osobinom tj. dugo zadr`ava zelenu lisnu
masu u fazi sazrevanja. Optimalan broj bilja -
ka u berbi je 55.000 ha-1. Preporu~uje se se za 
gajenje u svim ravni~arskim rejonima.
Novi NS hibridi kukuruza koje }e 
NS predstavnici distribuirati u 2010.
Stvorena je nova generacija visoko prino -
snih NS hibrida kukuruza. Osnovna njihova
odlika je visok potencijal za rodnost, dobra
adaptabilnost i stabilnost prinosa, savremene 
arhitekture sa relativno niskim biljkama i
niskim klipom. Brzo otpu{taju vlagu i pogod -
ni su za kombajniranje zrna. U 2008. godini
umno`ene su prve koli~ine ovih hibrida i bi}e 
dostupne zainteresovanim proizvo|a~ima
koji se obrate NS predstavnicima na terenu.
NS 4030
FAO 400 gupa zrenja. Biljka visine oko
250 cm, klip formira na oko 80 cm. Klip je
cilindri~nog oblika sa 16 redi zrna `uto-na -
ran d`aste boje. Stablo je elasti~no, otporno
prema poleganju. Masa 1.000 zrna je oko 410 
grama. Dobre je adptabilnosti i daje dobre
rezultate u razli~itim agroekolo{kim uslo -
vima. Optimalna gustina setve oko 65.000
biljaka ha-1.
NS 5022
FAO 500 gupa zrenja. Biljka je visine oko
260 cm, a klip formira na oko 90 cm. Klip je
cilindri~nog oblika sa 18 redi zrna `uto-na -
rand`aste boje. Stablo je elasti~no, otporno
prema poleganju. Masa 1.000 zrna je oko 400 
grama. Dobre je adptabilnosti i daje dobre
rezultate u razli~itim agroekolo{kim uslo -
vima. Optimalan broj biljaka u berbi je oko
62.000 biljaka ha-1.
NS 6102
FAO 600 gupa zrenja. Biljka je visine oko
270 cm, a klip formira na oko 90 cm. Klip je
cilindri~nog oblika sa 16-18 redi zrna `u -
to-narand`aste boje. Masa 1.000 zrna je oko
410 grama. Stablo je elasti~no otporno pre -
ma poleganju. Dobre je adptabilnosti i daje
dobre rezultate u razli~itim agroekolo{kim
uslovima. Optimalan broj biljaka u berbi je
oko 62.000 biljaka ha-1.
NS 6040
FAO 600 gupa zrenja. Biljka je visine oko
270 cm, a klip formira na oko 100 cm. Klip je
cilindri~nog oblika sa 16 redi zrna `uto-na -
rand`aste boje. Stablo je elasti~no i otporno
prema poleganju. Masa 1.000 zrna je oko 420 
grama. Dobre je adaptabilnosti i daje dobre
rezultate u razli~itim agroekolo{kim uslo -
vima. Optimalan broj biljaka u berbi je oko
62.000 biljaka ha-1.
NS 6043
U ispitivanjima dr`avne komisije bio je
jedan od najrodnijih u konkurenciji svih
doma}ih i stranih hibrida FAO 600 grupe
zrenja. Stablo je visoko oko 280 cm, klip se
formira na oko 105 cm. Naj~e{}e formira po
dva klipa sa 18 redi `uto-narand`aste boje
zrna. Zrno je izuzetno duboko, mase 1.000
zrna oko 410 grama. Optimalan broj biljaka u 
berbi je oko 57.000 biljaka ha-1.
NS 6060
FAO 600 gupa zrenja. Biljka je visine oko
270 cm, a klip formira na oko 95 cm. Klip je
cilindri~nog oblika sa 16-18 redi zrna `u -
to-na rand`aste boje. Stablo je elasti~no i
otporno prema poleganju. Masa 1.000 zrna je 
oko 420 grama. Dobre je adaptabilnosti i daje 
dobre rezultate u razli~itim agroekolo{kim
uslovima. Optimalan broj biljaka u berbi je
oko 62.000 biljaka ha-1.
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NS 7020
Priznat u FAO 700 grupi, ali je po sadr`aju 
vlage u berbi u FAO 600 grupi zrenja. Izu -
zetan hibrid, jedan od najrodnijih. Biljka je
visine oko 270 cm, klip formira na oko 95 cm. 
Klip je cilindri~nog oblika sa 16-18 redi zrna
`uto-narand`aste boje. Stablo je elasti~no,
otporno prema poleganju. Masa 1.000 zrna je 
oko 420 grama. Dobre je adaptabilnosti i daje 
dobre rezultate u razli~itim agroekolo{kim
uslovima. Optimalan broj biljaka u berbi je
oko 57.000 biljaka ha-1.
Zaklju~ak
Institut za ratarstvo i povrtarstvo ula`e
velike napore u primeni najnovijih nau -
~no-teh ni~kih re{enja u oplemenjivanju ku -
ku ruza jer je to klju~ uspeha i konkurentnosti 
na{eg sortimenta kako na doma}em, tako i na 
svetskom tr`i{tu.
Od novih novosadskih hibrida koji su ve}
bili u proizvodnji pa`nju zaslu`uju pre svih
NS 3014, NS 4015, NS 5043, NS 6010, NS
6030 i NS 770. To su hibridi koji su u pos -
lednje dve do tri godine provereni u proiz -
vodnji i ostvarili sjajne rezultate.
Od nove generacije NS hibrida kukuruza
koji po prvi put ulaze u proizvodnju to su pre
svih hibridi: NS 4030, NS 5022, NS 6040, NS
6043, NS 6060, NS 6102 i NS 7020. Seme ovih 
hibrida distribuira}e predstavnici Instituta na 
terenu.
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NS maize hy brids: to day and tomorow
\or|e Jockovi}*, Milisav Stojakovi}, Mile Ivanovi}, 
Goran Bekavac, Ra{ko Popov, Ivica \alovi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Maize breed ing on sci en tific ba sis be gan at the on set of 20th cen tury. Maize breed -
ing at the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops be gan in 1938. In sti tute of Field and Veg e ta ble
Crops has cre ated 218 maize hy brids, 80 of which have been reg is tered in for eign coun tries
and 13 are on the EU list. Ge netic vari abil ity in maize is enough for fu ture prog ress in maize
breed ing. Hy brid NS 640 is the most wide-spread hy brid in Ser bia. The high est yield so far of
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18,640 kg ha-1 was gained with NS 6010. This is our rec om men da tion for 2010: early FAO 300:
NS 300 and NS 3014. FAO 400: NS 4015 and NS 444 ul tra. FAO 500: NS 5043, NS 5010, NS 510,
NS 540 and NS 542. FAO 600: NS 6010, NS 6030, NS 640, Zenit, Radan and NS 6102. FAO 700:
Tisa, NS 7020 and NS 770.
New NS maize hy brids are rec om mended for the first time for large pro duc tion. They are a new
gen er a tion of NS maize hy brids: NS 4030, NS 5020, NS 5032, NS 640 Ul tra, NS 6040, NS 6060
and NS 6043. Their seeds will be dis trib uted by NS rep re sen ta tives.
Key words: hy brids, maize, rec om men da tion, yield
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